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who yesterday re -
wen his 


























 and Frances 
item as flendth 
'.Cittage
 Repre-
Maim were also 
sanctioned  by 
the smell All three students hold 
Ise same positlena. 
Jiyee Grimiley. Ratty 
Connat-
e Cluernum. Oaring the Aut-
siguarter, was given the same 







'studellt  teaching. She 
di 







definite  dates for the 
(slag
 
quarter occupied a great 
AI














































































































and  Austen 
who
 has been 
ream:meth*  for the 










staging of most 
of the Players 
j 
I followed 












quarterly  concert 
word slingers 
who 
will  uphold 
major 
productions




























 Be will 
be ablated 
by Paul 
will furnish the rhythms









































































































































































































































































































































































































































3:00 -Rainy Committee's 
Hi-ILaribes  under
 the 
direction of Gil Bishop 






-   
With the juniors and seniors 
dancing, dining and witnessing the 
histrionic efforts of Eddie Cantor; 
with the Bishop "Hi-Larities" go-
ing 'on the 















the  co -
second day 









classes,  Hello Week 
starts 
I 













know,  the 
per-














































member  of 
the rally









booth  in 


























































'be treed to carry out the 
grim
 and 
Qtrist unadorned stagtngs 
will 
mestere atmosphere of Prussian 
selhodl life In '"Girb 
-Uniform" 
For the second time since Spar- 
sent "Girls in Uniform" Thursday, 
to be 'presented 
by the San Jose 
Friday and Saturday nights. 













Friday night, the A.W.S. will 
station KQW, 
speakers from the 
'The sets 







University  of 
Salta
 Clara will 
and 
severe ra 




the men's gym 
with 
games  and 
take 
part in the 



































 his,  
shine 




































































will have their 
innings with dances to be held 
from eleven to one in the art 
wing and men's gym. 







































Engineering  Club, 






majors,  will meet 



































































 for a club





































and  a 
Reserved 
,I faculty 




































, sented in 
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college















































































half mile race for freshman 
The 

















































































































 led most of 
the way
 but 
Singers  have 
organized  
























 In the, 
last
 lap and first 
time this 
quarter,






























































































































 I see 
they  put 
over a 
commercial ad on us 
in last 
Friday's  Daily. Professional 
orchestra and theater tickets. We 
no more than get that sort of 
thing stopped than a new attempt 
is made, and 
we find ourselves 
playing some one 
else's game 
again. One of the theaters
 actually 
had a 
streamer  across the 
front
 
of our stage 
during  an assembly 
some years ago. San 
Jose State 
is
 operated by the state 
of Cali-
fornia







I doubt if we should 








plenty of student 
musicians who 
need  the money 













 to warrant a 
choice. 
I know the new pro-
moters 
must






map,"  but 
he 
must  not 
do























 a public 
and  not a 
campus 
dance.  If 
the  college 
can
 keep the 
drunks 
and  bums 
out  of our 
dances, 













stories  that 
come 




 year are able 
to attract at-
tention without too
 much swearing. 
I 
suppose it's 
realism,  and that 
covers a world of 
crudity, but 
many a good 
citizen
 is not happy 
in reading such stuff. You see, 
quite a number of us have great 
respect for the names used in 
such 
derision. If one hears it oc-
casionally, of course, that
 can't be 
helped, but why 






 dirt, without 
a shock 
to decency? 
Wit is not always
 
shocking. 
And to find some 
.de-
layed adolescent
 raving on 
atazut 
matters of sex 
is little short 
of 
disgusting. 











 I wish we 
could cut 






 a good, 
wholesome  
story 


















 it. Why 
bring  the water-






and a low mind
 with 
a 
sneer  will 
make
 it hard for
 some 
of us to 

























 whole idea of 
social  
service in the schools
 is 
new, but 
it is a coming
 
thing,"
 said Loretta Smith,
 visiting 
councillor of 





























































school  and social 
community.  
Most
 of the children I 






























every  case 
goes 
back
 to some 
home situation,
 but 
it is very 





 to get the 
cooperation
 












 but the 
serv-
ice always 
looks for the cause 
behind the trouble. "If 
a child 
steals, we want to know the reas-
on." The visiting councillor
 has the 
aid of the 
school
 doctor, Dr. Mar-
shall Mason, a psychologist, Miss 
Corrine Davis, and a psychiatrist, 
Dr. Margaret Cutting. 
Though
 most of her work is 
with 












maladjustment  had 
their  begin-
nings
 in the 
kindergarten  and 
primary 
grades.







































the  child 
and 
teacher











































































SMOCK  AND 
TAM  meeting 
today 
because of 1-11 -Lo Day.
 Meet-
ing will be held Thursday, 
March  
12th, at 12:30. 
--- - 
FOLLOWING PEOPLE please 
meet 
in Room 11 at 11:00 Tues-














 will meet 
at 5 
o'clock today










































































































































































































































that  two 
of
 the most 
successful 
and pro-








every page In the 
heads.  
and 
incidentally,  the little 
david  
-of journalism 
who owns and 
runs 
these 
two papers was 
a student 












(apologies  to 
Randy) 
might  do likewise. 
thunder
 reechoed: the 
sports 





making  in what 
is known in 
some circles






at our own dud 
degroot 
when they 
ramble about the 
offici-
ating  for the 
various  u.s.c.-stan-
ford 
casaba  contests. 
ran 




a cigarette with 
elaborate ... 
the package and 
marking  on the 
package
 indicated that it was an 
exclusive
 imported english 
brand  
named . . . 
sorry  (no advertise-




 it and to 
our surprise
 saw that it 
was  of 
a homespun, ten
-cent american 




man smiled and said. 
"front at any cost." 
 
and then 
went on to explain 
that
 most people 
didn't  notice 













section called "lit 
tokio" and has 
35,000 
adherents of 
the  rising 
sun, the other
 day, while 
browsing  



















 with the 











 scrivener. is 
helping  or 
helping to feed 
her.  But she dis-
appeared  as quickly 
and
 elusively 
as sky -writing 











































































































by velma gilardin 
LET'S
 TALK TO THE 
FACULTY. 
THEY
























 to town 
with  his 
drums.
 It was a nice 
exhibition, 
though. 
One of the newest couples on 
the campus is a 
favorite  with the 
theater going audiences of State, 
and one member of the 
executive  
council, famous for his paper on 
Adolescence. 
Hope Thomas has peen Keeping 
things from us. Among other 
things on her back Saturday night, 
she wore an Indian costume.
 
Is a reconciliation Looming be-
tween Jess 
Wilson  and an old 
flame of 
the first of the
 year? 
Why is, it we 
never  hear any 
more 
about  one female's 
harangues  
In
 the women's 
gym.
 She used to 
deliver 
long speeches
















and Bill Drew for then: tail 
the prize at the Omega NA 
querade. 
Ask
 Bill Felse 
and an Rao 
staff 





. . . 
whee  


















 . . 
will  

































































































































































   





























































































Fitt..  RT: ty 
E.L.Md w 





























































for their toka 
he Omega Na 




































































































































































































































































































































































































weeps,  "it was

























 it I 
southpaw  



































































































































































































































-no that my 
informant, the in -
who I considered author -
and the
 one who buzzed in 
ar 
about the boxing 
team 
...mg Iota of mazuma, was a 
as falsifier. Such is not the 
















 Utah, the 
land




























































































































































men are in 
a determined
 mood I 
today, 
battling  to prove 
that










 are keen to 










 have been 




with nines from 
Montezuma twice by 
St. Mary's but Blacow 
School, 
Palo Alto, Morgan Hill, 
Mountain View, and several others
 










 it is the
 
game he 
points  for 'every
 season. 
As usual, 




 strong in everyde-
'Welt,
 the boxing team is not 
Iprep squads. 
partment,
 and San 
Jose  State  
t a bad 
way,
 but they 
are  be- I 
will have to show more hustle 
ad 
expeetation.3, and it 
seems 
Additions To Boxing 













 example, the 
one  
For
 Coming Meet 
disgusted with the 














 of hustle 




those cut out from 1 













































still  a 


































































































































































































guards  . . . 
K itch was 
second  in 
scoring















here last fall ...
 Crawford was 
the 
very, very 
tall boy who played
 end 
and
 caught passes . . . 
Dietrick 
also played




the guard spot at Whittier last 
fall . . Utah State's basketeers, 
who won a hard-fought 40-36 
game from the Hubbardites, de-
feated Wyoming to win the cham-
pionship of the Rocky Mountain 
Conference . . . Jud Taylor, former 
State  basketball star, 
has  been 
coaching





lost 3. Not so bad . . . 
Stan McClurg,
 rated at Oregon 
State 
as the best 











next  fall, 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Mormon's  in 
































night  in 
full 
expect-









weeks  ago, took 
it 
on









San  Jose 
windmill 
artist, 






















holder  and has 
been knock-
ing
 over swim 
marks for 
the last 






be leading his team 
into a dual 
swimfest 
for the 







will  be a sure 
point  gatherer 
In the 220
















 feet and 
should 













































 and Dick 
Edmonds,
 to have 











 Gruber in 
a three set
 battle to 





















 staving off 
the 
challenge of Ed 
Mitchell, num-
ber 










Getting a late start at tennis
 
because 
of a shoulder injured in 
an 
impromtu  football game last 
year,
 Dick Edmonds, last year's 
tennis 
manager, won his first 
match 
of the current season over 
Earl Roberts 7-5, 6-2 to advance to 
the number seven 
position  on the 
ladder.  
' BROWN ON 
TOP  
Following
 is the standing













































men  who 
are 
coming 





 11th, at 
12:00 
o'clock 















 the Poet's ace 
quarter -





learnt lost to the 













says  the 
S.F. paper
 . . . 
San 
Diego's  track 
Captain  Harti-
gan ran 
a 14.7 flight 
of high 
, hurdles
 in the Oxy 
shuttle hurdle 











Peace Move To Be 
1 of the art 
building  




















 of the 





























































but to every 




















Picnic,  an annual
 
affair,  on 










the meeting to be 













































Sedition  Bill 
and Tydings
 McCor-













































lustrating  the 
council's 
proposed 
car,  part 
of the 
reserved  
train,  to 
program
 for 













NASTY,  NASTY 
It is the 
opinion  of the council 
that
 legislation of the 
Tydings  Bill 
type, 




 , Century to be so reactionary 
that 
  Senator Tydings later
 disavowed 
(Continued from Page 
Three) ;all interest in it, offers a continued 
Would bring San 
Jose  a victory threat to the 
best
 interests of the 
over California. Burt 
pitched  seven American people. 
scoreless innings 
against




iers from Moffett Field last Thurs- 
peace, students who would
 like 
ascertain the amount of money Notice to N.Y.A. Men: All men 
day  and was 
"right."
 
to prove to 
the world that there 
allotted him for 
activities.  A grant now on 
N.Y.A.  assignments who 
If Watson does some 






$75 from the general  
fund  had wish 
to be 
considered for places 
loiterers who would just 
like  to 
been made by the 
council  at the 
during  the spring quarter 
must 
'wander in to see how 
their brethren 
beginning of the
 school year. 
see me between Monday 
and 
with the 
elevated mission go into   
Thursday,  March 16-19, both dates 
action will all be admitted 
without 
Will all girls now working 
Inclusive. 
Only  those who renew 
, 
even a lifted 




please see me 
their applications will be consid-









































   on ly





























' on by 
members
 of the 
college radio
 













 to Mr. Harry
 













 Welfare Agent. 
Open to 
Study students attended
 the fourth 
stated
 that the 
best
 results in 




annual San Jose 
State college field 
experiments
 have 




day on the campus of the Ural- , 
through the
 tow of equipment
 made 
must
 be filed by 
March  21, 1938.
 









only, age 21-45, salary $50 per
 
Dr. F. A. Brooks, member of ' 





Extension Farm faculty greet -1 
out  in an 
automobile  with 
a re- 
month and maintenance. 
Applies-
 














































































tion department, to 
take pictures 
of the













B F-4.5 lens 




 with various activities 
studied.
 It was found










rebuilt the model so 
which 






 salary 56 cents 
per  hour.  
that
 it is now suited for aerial 
i  




photography work, Mr. Petersen 
tution.
 The time was 
divided  into 
three feet 
changed
 the wave, but 
half-hour intervals 
and  the San 
















 Horticultural, En- More 
experiments  of this kind 
Honor Organizations
 

















equipment which will 
make pos. 











Dr. Heber A. 
Stozin,
 in- 
and has added handles, which may 
Dr.. 










arts head, presiding 
as 































addition  to the other 
improve-








has  also built a new 















































 from Page 
One) 
by Burt Watson 
In an effort to produce some new 
and unheard talent for the show, 
Gil  went snooping around over the 




 a hillbilly 
orcheatry  
and Al Cola, an 
accordionist,  who, 
he hopes,














 can do it 















Large  leather 
binder  with 
initials 
S.
 .1. L. in corner 
and 






Lost  and 
Found,  Room 
14. No 























































































































The rest of the program includes 
the redoubtable Thurlow and his 
swingers, Tommy Gifford's vocal 
(Continued from Page One.) 




 7, at which
 time 
which might mean anything, a 
physical  
education  
awards  will 
be 




 will be 
May 19, 
by Everett 
Lyda, Marcella Bracchi 
this day 
being  set aside for 
nomi- 
l 
of the rhythmic 








The third  and final date is June 
Gruber, Nick 
Dal is, and 
a girl trio. 
Oh yes, 
and Paul Becker will 
9, Which















ceremonies  spot. 
chairman, attended the










































































































































will be a 
meeting  of the 
General 












mey, Paul Becker, Jane 
Blair, 
Jack Gruber, Jack Reynolds, Bar-
bara Harkey, Harold 
Kibbee,
 Don 
Walker, and Robert Rector. 
and March 17 if they desire 
work next 
quarter?
 It Is 
quite essential that they in-
dicate whether or not they 
plan to work. They
 must see 




must  ask. 
Helen 
Dimmick, 




























Eaton  is a 
charge of this 
phase of the pro. 
duction and her assistants are 
Race 
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